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Вітаємо!
70-річчя
академіка НАН України
Ю.Ю. ТУНИЦІ
19 травня виповнилося 70 років зна-ному вченому в галузі раціональ-
ного природокористування й охорони нав-
колишнього середовища академікові НАН 
України Юрію Юрійовичу Туниці.
Ю.Ю. Туниця народився в 1941 р. у с. Онок 
на Закарпатті. У 1964 р. закінчив лісогоспо-
дарський факультет Львівського лісотехніч-
ного інституту. Потім навчався тут в аспіран-
турі, був старшим викладачем, доцентом, за-
відувачем кафедри економіки й організації лі-
сової промисловості та лісового господарства. 
Протягом 1982–1984 pp. працював проректо-
ром з навчальної роботи Львівського лісотех-
нічного інституту. Упродовж 1988–1993 pp. 
очолював кафедру раціонального природоко-
ристування та охорони природи географічно-
го факультету Львівського державного уні-
верситету ім. І. Франка. Від березня 1993 р. — 
ректор Українського державного лісотехніч-
ного університету (нині — Національний лісо-
тех нiчний університет України).
У 1977 р. Ю.Ю. Туниця захистив доктор-
ську дисертацію з абсолютно нової на той 
час еколого-економічної проблематики, яка 
мала широкий резонанс серед науковців ко-
лишнього СРСР і за кордоном. У 2003 р. 
його обрано членом–кореспондентом, а в 
2006 р. — академіком НАН України.
Учений став засновником нового науко-
вого напряму — «екологічна економіка». До 
найвагоміших результатів його діяльності 
слід зарахувати відкриття й обґрунтування 
економічного закону зростання екологічних 
витрат у структурі витрат суспільного ви-
робництва (1975 р.), нових категорій у еко-
номічній науці — «екологічні витрати і втра-
ти» (1977 р.), «еколого-економічна ефек-
тивність природокористування» (1980 р.), 
розроблення шляхів подолання еколого-
економічної кризи в Україні. Ю.Ю. Туниця — 
автор ідеї та концепції Екологічної Консти-
туції Землі (глобального правового акта 
екологічної безпеки та сталого розвитку), 
ініціативу створення якої Президенти Украї-
ни висували в 1997, 2008, 2009 рр. на сесіях 
Генеральної Асамблеї ООН.
Юрій Юрійович підготував 5 докторів і 
30 кандидатів наук з еколого-економічних 
проблем природокористування й охоро-
ни навколишнього середовища. Він опублі-
кував більше 150 наукових праць, зокрема 
10 монографій і два підручники. За резуль-
татами досліджень і підготовки наукових 
кадрів Ю.Ю. Туниця сформував еколого-
економічну школу.
Ю.Ю. Туниця — головний редактор часопи-
сів «Науковий вісник НЛТУ України», «Науко-
ві праці Лісівничої академії наук України», член 
редколегії науково-технічного збірника «Лісове 
господарство, лісова, паперова і деревооброб-
на промисловість», «Лісового журналу».
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Він неодноразово виступав з допові-
дями на міжнародних наукових з’їздах з 
економічних проблем охорони природно-
го життєвого середовища і раціонально-
го використання природних ресурсів, зо-
крема на симпозіумах у Вірменії (1977), 
США (1989), Росії (1990), на XVIII Сві-
товому конгресі лісівницьких дослідних 
організацій (Югославія, 1986), на кон-
ференціях з економічних питань захис-
ту клімату Землі (Нідерланди, 1993; Да-
нія, 1994), XXI Світовому конгресі Між-
народного союзу лісівницьких дослідних 
організацій (Малайзія, 2000), інших важ-
ливих форумах.
Юрій Юрійович очолює міжнародне неуря-
дове наукове об’єднання університетів «МІ-
АРЕП» (1991) і спеціалізовану вчену раду 
з присудження наукового ступеня доктора 
(кандидата) економічних наук. Він президент 
Лісівничої академії наук України (1993), віце-
президент Спілки ректорів України (2009).
Ю.Ю. Туницю нагороджено орденами «За 
заслуги» ІІ і ІІI ступенів. У 1999 р. йому 
присвоєно почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України».
Наукова громадськість, колеги, учні щи-
росердно вітають Юрія Юрійовича з юві-
леєм, зичать міцного здоров’я, невичерпної 
творчої енергії та нових досягнень.
60-річчя
академіка НАН України
А.Г. БІЛОУСА
8 травня виповнилося 60 років знаному хіміку академікові НАН України Ана-
толію Григоровичу Білоусу.
А.Г. Білоус народився в 1951 р. Здо-
був вищу освіту в Київському політех-
нічному інституті, який закінчив у 1974 р. 
Протягом 1974–1977 рр. був аспірантом 
Науково-дослідного фізико-хімічного ін-
ституту ім. Л. Карпова. Від 1978 р. пра-
цює в Інституті загальної та неорганіч-
ної хімії ім. В.І. Вернадського НАН Украї-
ни, де сьогодні очолює відділ хімії твердого 
тіла. У 1978 р. Анатолій Григорович захис-
тив кандидатську, а в 1991 р. — докторську 
дисертації. У 2000 р. його обрано членом-
кореспондентом, а в 2008 р. — академіком 
НАН України.
А.Г. Білоус — відомий учений у галузі не-
органічної хімії та матеріалознавства. Його 
фундаментальні дослідження спрямовані 
на встановлення структури, властивостей 
та умов утворення складних неорганічних 
систем, розроблення на їхній основі висо-
коефективних функціональних матеріалів 
для машинобудування, зв’язку тощо.
Праця Анатолія Григоровича тісно по-
в’язана з потребами сучасної промисловості. 
На основі синтезованих оксидних систем 
створено керамічні матеріали й елементи 
різноманітного функціонального призна-
чення; надвисокочастотні керамічні резона-
тори; діелектричні підкладинки для гіб рид-
них інтегральних схем, які використовують 
в апаратурі систем зв’язку; низьковольт ні 
термостабілізовані керамічні нагрівні еле-
менти для двигунів внутрішнього згорання 
і дизельних; висококоерцетивні ультрадис-
персні порошки із заданою формою часток 
для систем магнітного запису інформації. 
Ці розробки впроваджено на таких підпри-
